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PTAS.
Mn. JOAN LLITERAS, PARROCO
DE Sta. MARIA 1.11 MAYOR,
DESTINADO A LA PARROQUIA
DE Sta. EULALIA
DE PALMA COMO RECTOR
Nos ha Ileçado la noticia de que Mn. Joan Lliteras
Cura Rârroco de Santa María la Mayor, después
veinticinco ahos de sacerdocio, de Ics cuales veintid6s los
ha ejercidc en Inca, ha sido nomLrado Rector de
:arroquia de Santa Eulalia de Palma.
Este nombramiento confirma los rumcres uue
últimamente haL ían venido circulandc por nuestra ciuc:ad.
Puestos al haLla con Mn. Joan Llieteras, nos confirma la
veracidad de la noticia.
Desearnc,s Mn. Joan Lliterzis, toda clEse de aciertos en
su nueva labor 1..astoral a realizar en Palma, tal Gual ha
LosechacIo en nuestra
TENIA QUE SUCEDER...
Et. CONST ANCtik DOO
GIOIAR Ut+1 00110
4flk WAS
".1111j OVIS"
Atención Ayuntamiento:
El día 6 de Enero es y debe ser fiesta
OVIC
litAGIOA
Y empezó el ario 	  un ario que se presenta Ileno de incógnitas
pero confiemos en el cambio.... y tengamos paciencia, esa virtud que
consiste sencillamente en saberse aguantar sin perturbarse, tanto los
retardos como los infortunios y desgracias. Paciencia amigos,
paciencia....
—0-0-0-0-0-0—
Francesc Tutzó, "lo" presidente del Consell General Interinsular
estuvo en Inca con los chicos de la "Prensa Forana", capitaneada por
nuestro Santi Cortés. Y de espectacular fue su Ilegada ante el celler
de "Can Amer": junto a "Lo" president, y en su mismo coche,
Santi Cortés satisfecho, mas aun que si fuese el arzobispo de "Sa
Dragonera". Pero, bromas aparte, Tutzó se siente preocupado por el
interés que pueda tener el hombre de la calle acerca de la autonomía
de "ses illes . Tutzó, como buen menorquín, siente mas en el alma el
problema autonómico, no en balde nuestras islas menores han
sufrido doble centralismo: el de Mallorca y el de Madrid.
Me cuentan, que Tut,zó demostró vena de buen político, en una
palabra, se le notó "algo" mas que al otro presidente.
—0-0-0-0-0-0—
Miren por donde que mientras este Caragol Bover salía a la calle,
la pasada semana, diciendo que estaba a punto de terminar la era de
los consensos municipales, se viene el Gobierno del cambio y dice
que nada, que los alcaldes seran elegidos de la misma forma que
antes y que la reforma de la ley se efectuara después de las
elecciones.
Se aducen razones de que los socialistas no quieren aprovecharse
de la buena situación en que ahora estan. Creo, humildemente, que
estan equivocados, lo que siempre les conviene es el consenso, y sino,
que cuenten cuantos alcaldes tienen gracias a los votos de la "otra"
izquierda.
—0-0-0- 0-0— 0—
Me da risa que los corresponsales de prensa pidan una estufa que
les caliente durante los plenos municipales. Y me da risa porque
todos ellos son jóvenes y solteros, son "esa gente" que no debe tener
frío, donde vais fríos de vosotros? por lo menos escuchad "el
calor de la noche"...
—O-0—O--O-0-0-
Esta vez si que es verdad que un gallinero anda revuelto porque un
gallo se va del corral.... chistes aparte, Mossen Joan Lliteras se alejara
de nosotros para irse a Ciutat donde proseguira su labor pastoral.
Veintidós aríos de estancia entre nosotros no son moco de pavo, ni
de Caragol Bover.... gracias por su labor, mossèn. -
En este mismo terreno, mis tentaculos han conseguido captar que,
durante este mismo ario, habra otros gallineros revueltos. Tengo que
concretar que lo que he captado no proviene de nuestra ciudad sino
de otra población, mas lejana y cerca del mar. Y otra cosa que
muchos se preguntaran: i,quién sera el sustituto? pues he indagado y
dé mis indagaciones ha resultado que el sustituto tiene aún que venir
de un continente que no es Europa. Algo así como "El espia que
surgió del frío", pero en este caso surgira del calor....
—0-0-0--0--0-0—
No era el día de los Santos Inocentes, que quede claro. Uno me
viene y me hace saber que Antonio Pons Sastre ha pedido a Felix
Pons su ingreso en las filas del PSOE. ,Creen ustedes tal cosa? Todo
puede suceder en la viría de la política....
Otros, los del PSM, se hacen llegar que, contrariamente a lo que
dije, ellos tienen ya casi totalmente confeccionada la lista que
presentaran a las próximas municipales. i,Cuando nos la enseriareis
am gos?
—0-0-0-0-0-0—
En el último pleno municipal sólo cuatro ratas. Es decir, faltaban
seis concejales, nadie en las sillas destinadas al público, unos cuantos
funcionarios y "es refradats" corresponsales de prensa. Nada, que si
se hubiese presentado Alarcón les hubiese dicho: "Solitaria noche
mía dejame ver a mi día".
•
—0-0-0— 0-0-0—
Son 34 las semanas que consecutivamente ve la luz pública esta
sección de Es Caragol Bover. Leyéndola, alguno se ha "emprenyat"
otros han sonreido y hay quién la sigue con fervor. A propósito de
ello, me han contado que, el otro día, hubo una reunion o comida,
no se sabe cierto lo que era. En la misma había autoridades civiles y
eclesiasticas, ademas de gente bien. En broma o en serio se
confeccionó una lista de quién podría ser Es Caragol Bover, anotaron
nombres de curas, abogados, políticos, chicos de la prensa,
funcionarios, etc. Nada, no dieron en el clavo. Pero ¿por qué quieren
saber quién es Es Caragol Bover? , purieta.
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Sr. Director otra vez, y, mu n a
pesar nuestro, lo haremos cuantas
veces sea necesario, debemos
reivindicar el drecho a las fiestas,
este derecho que de forma
totalmente olímpica el
Ayun tamiento, nuestro
Ayuntamiento democratico, esta
olvidando. Hace bastantes arios, y
así deja constancia de ello nuestro
poeta Miquel Duran, en su "Guía
de Inca". publicada por los arios
1940, que cuando el jueves era dia
de f ie s ta, n u estro mercado
semanal se trasladaba al miércoles
anterior, se ponía una pizarra
avisando de ello una semana antes
en la puerta de "La Sala (es decir
nuestro Ayuntamiento)". Las
cosas iban marchando con toda
normalidad, no pasaba nada. Pero
un buen día, a la Ilegada del nuevo
..‘yuntainiento democratico
alguien, que luego tuvo la
Del profesorado
estatal
La 1sociación Nacional del
Profesorado Estatal de E.G.B.
(A.N.P.E.) de Baleares pide al Sr.
l'residente del Gobiemo que Ileve
adelante y cumpla uno de los
compromisos esgrimidos por él,
con mayor vehemencia, a lo largo
de su camparia electoral, que era:
"LOS INCREMENTOS
SALARIALES SERAN IGUALES
A LA SUBIDA DEL COSTE DE
LA VIDA DEL A 0
ANTERIOR"
Para A.N.P.E. de E.G.B. la
banda salarial esta situada entre el
14-15 por  ciento (inflación
estimada de 1982).
Por otra parte solicitamos que
se nos apliquen los mismos
c rite rios y por los mismos
conceptos que al resto de
Funcionarios Civiles del Estado en
lo que a Retribuciones
Complementarias se refiere, a fin
de que se produzca una verdadera
HOMOLOGACION Retributiva y
desaparezcan de una vez, por
todas, las discriminaciones. Esta
demanda no es arbitraria ni
excesiva, puesto que lo que
esencialmente pedimos es que se
nos rrida con el misrno rasero que
a los demas.
Finalmente, queremos recordar
a la opinión pública que la central
sindical socialista de enserianza,
con el innegable respaldo y con la
apoyatura del PSOE declaró una
huelga del Profesorado Basico en
febrero del ario pasado, a fin de
que se fijara el nivel 14 para el
Complemento de Destino de los
Maestros. Ahora el PSOE va a
gobemar con el pleno respaldo de
las Carnaras y la sección clocente
de la U.G.T.; consecuente consigo
misma debera seguir exigiendo el
"Complemento de destino
generalizado y la aplicación . del
nivel 14 para el puesto de Tutor"
e incluso promocionar una huelga
si e Gobierno no accede a esa
petición o si no se mantienen los
acuerdos que fueron aceptados
por el M.E.C. y las Organizaciones
Sindicales, pues en caso contrario
pensaremos que lo único que se
pre tendía era "incordiar" al
Gobierno de U.C.D. y engariar al
Profesorado de Educación General
Basica.
An.N.P.E. de E.G.B.
Baleares
nonraciez de reconocer que se
había .equivocado, propuso que
los mercados se celebraran los
jueves tanto si era fiera como si no
a excepción de las fiestas
Navidad, fiesta de comienzo de
ario (Cap d'any) y la Fiesta del
Trabajo. Nos extrana que ningún
partido, central sindical ni
ninguna entidad haya salido en
defensa de cuantos en dia de
fiesta son obligados
innecesariamente y de forma
totalmente injusta a trabajar (si
algún concejal se viera afectado,
sin duda va se habría cambiado la
cosa). Y si no existieran grandez
r az on es que apoyan nuestra
postura bastaría invocar el que el
calendario del trabajo (laboral)
senala que el día 6 de Enero
"Fiesta de los v Magos"
como FIESTA ABONABLE Y NO
RECUPERABLE. Esperamos y
de se am os que imperando el
•sentido comun el derecho a la
fiesta sea reconocido por nuestro
Ayuntamiento, que presumiendo
en muchas ocasiones de ir con la
ley por delante, en esta ocasión va
contra la misma.
UN GRUPO DE TRABAJADORES
NOTA DE DIJOUS: No es la
primera vez, que en las
pa"ginas del sema 71 ario
recogemos las quejas de un
numeroso sector de
rabajadores que se ve
afectado, cuando en un día
de fiesta como el jueves, se
celebra el wercado.
CÉCe MOS sinceramente que
(/ he 	 durs(, por parte del
avuntainiento, una solución
dejinitiva al p roble
planteado va qve, ano tra\
uaico que recogen
tralwillth,reS q ftclado.r	 If;
Caliada 11(1) . reSInieSta.
Los corresponsales
de prensa
piden una estufa
Senor Director del Semanario
"Dijous: Mucho le
agradeceríamos la publicación de
la presente carta en su sección
"cartas al director". Los
corresponsaJes de prensa abajo
firmantes y que tenemos que
cubir la información de los plenos
municipales que se celebran en
"Sa Qu artera" hacemos un
Ilamamiento al consitorio
inquense coj el fin de poder
disponer de un mínimo de
c ale f acción, Ya que por la
ubicación de la mesa de prensa al
estar junto a la puerta de entrada
hace que no podamos realizar
nuestra misión informativa con un
mínimo de comodidad.
Hacemos esta petición debido a
lo observado en el pasado pleno,
ya que ademas de las estufas que
estaban en el local, un empleado
del consistorio fue a buscar otra
para los funcionarios cuando estos
va tenían una, prueba evidente de
que hay estufas suficientes.
Creemos que esta petición va
ser atendida por el Ayuntamiento,
con las gracias anticipadas por ello
se despiden de Vd.
Margarita Solivellas (Diario de
Vallorca)
Juan Ramis (Baleares)
Jaime Soler (Ultima Hora)
Guillertno Coll (E1 Dia v
"Dijous").
Noticiario de arte
Carmen Lorente,
inauguró en Cunium
Paisaje de Carnten Lorente.
VRIA POTO,	 TEIMAI
Noces de diamant dels frares
de bavarai
Mafiana se cumplen los setenva y cinco afios de estancia en nuestra ciudad de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas o La Salle (Es frares de Bavarai). Setenta y cinco afios de vida con Intas etapas bien
distintas.
Se instalaron en las dependencias del - Pes bes bessó- actual Centro de Salttd, a petición del parroco de
Santa Maria la Mayor, Mn. Bernardino Font, y del alcalde de la ciudad don Jaime knitengol, en este
edificio tan solo estuvieron tres afios, ya que posterionnente se instalaron ell el local que actualmente
habitan carrer de ses covas, que tras albergar uii redueido centro escolar, en el afio 1963 inauguraron el
nuevo colegio de acuerdo a las necesidades actuales.
En estos setenta s einco atios de estancia, casi un centenar de hijos del Sefior de la Salle, han desfilado
por nuestra ciudad, cuidando de la labor docente de generaciones de inquenses y de los distintos pueblos
de la rontarea.
• Ett la actualidad nueve Hermanos se encargan de continuar la labor que los printeros Itermanos
realizaron en nuestra ciudad, sería largo de enumerar la labor realizada en ttuestra ciudad, pero hav que
destacar con nombre propio la figura del Hermano Benildo, al que en el ailo I 9511 - se le tribuió un
homenaje popular y tras su fallecimiento se le dedico una de las calles de nuest•a eindad.
Para conmentorar esta efeméride se esta trabajando eii la confeeción de una serie de actos, qtte se
celebt aran principalmente en el mes de tnayo eon motivo de las fiestas de La Salle.
(;1 11.1.FM (01.l.
FOTOS: P ‘1 ER XS  
Para Gente conizEsmSole3ara
Información llf. 22 69 43 Srta. Adela
C/. Cardenal Pou, 8 - Palma.
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El pasado lunes inauguro
exposición en Cunium, la novel
pintora inquense Carmen Lorente
Gaya, que presenta una
exposición de cuarenta obras. Una
selección de lo que ha venido
haciendo en los dos últimos afios.
Es una exposición en la que la
pintora nos muestra sus
posibilidades y que sin duda
creemos que sera visitada por
numerosos aficionados a la
pintura.
En la misma se pueden apreciar
distintos estilos, lo que hace que
se pueda observar lo que ha hecho
la pintora local en los últimos
anos.
Esta exposición perrnanecera
abierta hasta el próximo día 17 de
Enero.
CLAUSURA  COLECTIVA.—
Se ha clausurado en los locales de
Cunium, la exposición colectiva
que con motivo de las fiestas de
Navidad, se ha venido exhibiendo.
Con la participación de Rovira,
Jaume Fluxa, Bernat
Mateo Llobera, artinez Lozano
ORMIlal
y Holbrok.
ANTONIO LLOBET: Mariana
se clausura la exposición del
pintor catalan Antonio Llobet,
que tras unos anos de ausencia de
las salas inquenses debido a su
regreso a Cataluria nos ha ofrecido
esta exposición interesante de
óleos y dibujos. Una vez mas el
artista nos ha mostrado su buen
hacer y sus condiciones de gran
pintor.
MANZANARES.— Hoy se
clausura la exposición que JUliàff
Manzanares, ha presentado en
Espirafocs, una exposición en la
que el artista muestra sus grandes
dotes creativas, va que tanto los
dibujos como "collages" son
interesantes.
CATALINA PUJOL.— Por su
parte la pintora Catalina Pujol en
estas fiestas ha mostrado su obra
en la vecina villa de Alaró, una vez
mas Catalina Pujol, ha mostrado
su buen hacer y su superación
constan te.
GUILLERMO COLL
FOTOS: PAYERAS
1.• ARM ACIA DE GI:AB DIA,
IÀi HOY JUEVES "REYES":
Farmacia Siquier, carrer N:ajor,
19. Teléfono 500090.
F'ARM ACIA DE GUARDIA
PARA EL PROXIMO DON. 1NGO:
Farmacia Pujadas, carrer Jaume
Armengol,
FARMACIA DE TURNO
PARA LA PROXIMA SEMANA:
Farmacia Pujadas, carrer Jaume
Armengol.
MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de Urgencias de la
Seguridad• Social, nuevo
ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del dia.
SERVICIO DE
AMBULANCIA: Servicio
permanente a cargo de Centro
Médico, para informes
Ambulatorio o Ayuntamiento.
Tel: 500150.
SERVICIO DE NEUIVATICOS:
Neumaticos Inca, Formentor, 13 e
Ignacio Mateu, carrer des jocs, 36.
SERVICIO DE GRUA•
Hermanos Ilina.s N . aura ÇGruas
Just), calle Pi() NII, 49. Telefono:
501249.
EXPOSICIONES: Carmen
Lorente, en Cunium. Antonio
Llobet, en el Mercantil y
Manzanares en Espirafocs.
BINGO CONSTANCIA:
Abierto a partir de las 7 de la
tarde.
DISCOTECA NOVEDADES:
Festivos, sabados y domingos,
galas de moda.
DISCOTECA HADER:
Festivos, sabados y domingos.
galas juveniles.
DISCOTECA S'ESCAIRE:
Abierto a partir de las 6 de la
tarde.
SERVICIO DE URGENCIA
POLICIA MUNICIPAL:
Teléfono 500150
GUARDIA CIVIL: Telefono
251100
BOMBEROS: Teléfono 500080
SEGURIDAD SOCIAL
(Ambulatorio): Teléfonos 502850
y 503883
Los medios informativos
en la Residencia Miquel Mir
Dias pasados los corresponsa-
les de los medios informativos
acreditados en la ciudad de pren-
sa y radio: Andrés Quetglas y
Joan Parets (Dijous), Jaime Soler
(Ultima Hora), Juan Ramis (Ba-
leares), Guillem Coll (El Día),
Margarita Solivella (Diario de
Mallorca), Eugenio Murillo y
Francisco Flux (Radio Balear).
José Busquets (fotógrafo) )unto
con el alcalde de la ciudaci don
Antonio Pons Sastre, Juan Lla-
brés, concejal encargado de la
Residenda Miquel Mir, se reunie-
ron en una comida de compa-
fierismo en los locales de la
misma, sumandose a la misma
las Hermanas de la Caridad, que
tan acertadamente desde hace
rnuchos afios cuidan de la mis-
ma.
Nos fue servido el mismo
menú que los ancianos que ha-
bitan en la Residencia y el mis-
mo fue exquisito.
La Superiora de la casa Sor
Margarita Frau, ensefió todas las
depenclen•ias y las mejoras que
se habían Ilevado a cabo. Ade-
mas agradeció pu blicamente
los donativos anónimos que van
Ilegando a la misma y que ha-
(en que sin duda st puedan cu.
brir las necesidades de la casa
arn bien tuvo palabras de agra
decimien to para los socios.
El concejal encargado, agra-
deció la labor realizada por las
Hermanas de la Caridad, desde
hace muchos afios en el local y a
•todas las personas que vienen cola-
borando.
Por su parte el alcalde de
cludad, dijo que la Residencia de
Ancianos, era una obra modé-
lica y ocupaba el primer lugar
en el corazón suyo. dijo que desde
el puesto de la alcaldía seguiría
trabajando en pro de la misma.
La emisora inquense Radio
Balear, con vistas a prestar su
colaboración en beneficio de la
casa ha lanzado una campafia
en busca de los mil socios para
la Residencia de Ancianos.
Redacción
FOTO: PAYERAS
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Pleno Municipal
 Aprobado contrato de préstamo y subastillas
distintas obras
El pasado miércoles se celebró
en el salón de sesiones de "Sa
Quartera", la sesión plenaria con
caracter extraordinario, la última
que celebró nuestro consistorio en
el pasado afio. El orden del día
constaba de catorce puntos. La
sesión se prolongó poco mas una
hora y media Muy poco público
en el local, tan solo tres personas
y esto que había algunos puntos
importantes. A la sesión faltaron
los concejales Jaume P rmengol,
Llorenç Rigo, Antonio Armengol,
Guillermo Coll Pol (CPI), Patino
(PSOE) y Rodriguez (PC1E.
Enseguida ftie aprobada el acta
de la sesión anterior. El punto
segundo era referente a un
dictamen de la comisión
informativa de Gobierno sobre la
declaración de incompatibilidad
de varios funcionarios de la
corporación.
Los funcionarios son Antonio
Serra, Rafael Vidal, Bartolomé
Ramis, Pedro Pascual, Juan
Estrany, Viguel Nicolau y Urbarío
Mufiez, la citaha comisión
roponía al plenario la
compatibilidad, ya que ello no
perjudica los intereses de la
corporación.
Jaume crespí, sefialó que se
abstendría en este tema, mientras
que Ramón Figuerola (PCIB)
seiíaló que ellos para ser
coherentes pensaban que en estos
momentos los pluriempleos no se
tienen que potenciar sino criticar,
el voto en contra del PCIB, no
tiene nada en contra de los citados
funcionarios, sino que piensan que
tienen que defenderse los intereses
generales de la población y no de
unos pocos. El punto fue
aprobado por trece votos a favor
(8 UCD, 3 PSOE, 2 CD).
El punto tercero referente a
otra propuesta de la comisión de
Gob ierno sobre contratación
suministro de agua potable a la
cludad y proyecto de contrato. En
este punto hubo una serie de
inteirvenciones de Jaume Crespí,
que sefialó que no estaba bien
presentaclo el dictamen. por su
parte Llompart, sehaló que no
tenian que comprometer al nuevo
consistorio, pidió que el tema
quedase sobre la mesa y se
presentase un estudio con mas
profundidad, por otra parte
Figuerola, pidió que se presentase
el estudio sobre el agua potable
que en su día pidió el PCIB. Por
su parte, el secretario de la
corporación, José lionnín, sefialó
que había una deficiencia en el
primer apartado. El alcalde,
Antonio Pons Sastre, pidió que se
estudiase el tema con mas
profundiad y se redactase de
nuevo y se presente a otro pleno.
El asunto quedó sobre la mesa
El punto cuarto sobre la
apertura de una cuenta corriente
en la Delegación de la Caja Rural,
fue aprobado por unanimidad. El
punto quinto era referente a las
siguientes obras: A) Matadero
B) :1mpliación de la
Casa Consistorial, C) Colector
Gran Vía de Colón, D) . Acabados
seg unda planta editicio calle
Dureta.
El préstamo es de 22.655.081
pesetas, sefialando que estaría
quince días a exposicion pública
para su aprobación.
Figuerola, sefialó que pensaban
que no era oportuno, va que se
hipoteca al ayuntamiento. Sefialó
que este crédito iba destinado a
hacer valer los intereses de la
mayoría municipal y no de la
poblacion. Sefialó que esta
postura era la mascómoda de
Hii
peo , , tinerl arb-anco.
i'or su parte Jaume Crespí,
sefialó que estaba en contra de la
solicitud del préstamo. Llompart,
dijo que cuando ellos se habían
hecho cargo del ayuntamiento
criticaron que estaba hipotecado,
sefialó que esto debía hacerlo en
nuevo consistorio, diciendo que el
voto de CD sería en contra. Por su
parte, el alcalde Antonio Pons
Sastre, sefialó que si esto no se
hacía ahora su coste sería superior
y que con el crédito tendrían
facilidades y ademas el
ayuntamiento se ahorraría una
importante cantidad de dinero. El
tema fue pasado a votación y fue
aprobado con 11 votos, los
imprescindibles (8 UCD, 3 PSOE),
por cuatro votos en contra (2 CD,
1 PCIB, 1 CPI).
El punto sexto referente a la
modificación de créditos del
presupuesto de inversiones
14.723.847 pesetas transferencias
de otras partidas, Jaume Crespí,
sefi aló que eran demasiados
millones, mientras que Figuerola,
dijo que ellos votarian en contra
de este traslado. El tema fue
pasado a votación y fue aprobado
por 11 votos a favor (8 UCD, 3
PSOE), 2 abstenciones de CD y 2
votos en contra de Crespí y
Figuerola
El punto 7 adjudicación,
ejecución totalidad reforma del
matadero municipal, con un
importe de 8.359.356 pesetas, • a la
empresa de Lorenzo Balaguer, a
esto se opuso Jaume Crespí,
votando en contra, mientras que
hubo tres abstenciones 2 de CD y
1 del PCIB y los once votos
favorables de la mayoría
municipal.
El punto octavo ampliación de
la reforma clé la casa consistorial,
convocatoria de subastilla, con un
importe de 23.730.000 pesetas,
los miembros de CD, manifestaron
que estaban de acuerdo con la
obra, pero no en la financiación,
el tema fue aprobado por 11 votos
a favor, 3 abstenciones (2 CD, 1
PCIB) y el voto en contra de
Jau me Crespi.
El punto noveno sobre
convocatoria subastilla
adjudicación obra cole-tor Gran
Via de Colón. 2 trm. a fase.
•••:.••
—
i
-, .
\piobacto por r: ,0105a-
 taòr, 3
abstenciones en la calle de Dureta,
2a fase, también Lie aprobado por
11 votos a favor, 3 abstenciones y
el voto en contra de Crespí.
' El punto undécimo, sobre
concesion subastilla adjudicación
vestuarios polideportivo
municipal, 2a. fase. Figuerola,
sefialó que había otras obras
prioritarias en la citidad, dicha
reforma no esta incluída en el
préstamo al Banco de Crédito
Local. Este punto fue aprobado
por 13 votos a favor (8 UCD, 2
CD, 3 PSOE), el voto en contra de
Crespí- y la abstención de
Figuerola.
El punto décirrio segunclo sobre
aprobación proyecto de obra
"urbanización Gran V ía de Colón,
2o tramo y convocatoria subastilla
para la adjudicación de la obra,
fue aprobado por 11 votos a
favor, 3 abstenciones y el voto en
contra de Crespí.
Vientras que el penúltimo
punto de la orden del día sobre
aprobación proyecto de la obra
iluminación de frontones del
polideportivo municipal y
convocatoria de subastilla para la
adjudicación de la obra, el
presidente de la corporación
sefialó que se había retirado
porque lo consiéeraba oportuno.
El último punto de la orden del
dia sobre aprobación de bases
concierto directo exacción
impuesto sobre gastos suntuarios.
Fue aprobado por 14 votos (8
UCD, 3 PSOE, 2 CD y Crespí),
con el voto en contra de
Figuerola.
Esto fue a gra des rasgos lo que
dió de sí la última sesión plenaria
del afio.
GUILLEM COLL
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Barriades
Passat es tren
-ANY NOU, VIDA NOVA-
A través de la historia, hay frases, símbolos, anécdotas, que dan
manifiesto de la necesidad de un auge político, económico, social y
cultural de la Sociedad Espatiola, éste se pone de manifiesto cuando
se abandona un afio y se espera otro con gozo.
La realidad ha sido:
- Instalación del Mercadillo.
- Adecuación de aceras y caminos vecinales.
- Mayor alumbrado.
- Mas zonas verdes, oficina municipal, biblioteca
	
La realidad debe ser:
- 1Vlas cabinas telefónicas.
- Mas seguridad ciudadana.
- Polideportivo.
- Calles sin asfaltar.
- Mercado cubierto.
- Mas zonas verdes.
- REALIZACION DE TODO L() QUE SE PROMETIO.
Se sabe de antemano que todo no es posible, mas sin embargo,
nuestros animos han de ser los necesarios para que nuestra barriada
pueda identificarse mas con nuestra ciudad: Inca y con la comarca
que nos rodea.
Contamos con ello con una Asociación de Vecinos que trabaja en
pro de los ciudadanos y convecinos. Poseemos diversos grupos
juveniles, entidades representativas... y vecinos entusiastas que
desean lograr un fin común: UNA BARRIADA IDENTIFICADA
CON SU CIUDAD.
- ;Que este 1983 sea vil reflejo de que nuestra barriada ha
adquirido nuevos horizontes en su nueva etapa.! -
-NOTICIARIO--
El último pleno municipal del aiío, que tuvo lugar el día
16-XII-82, aprobó el acta de proyecto de la pasarela peatonal sobre
las vías del ferrocarril en la calle de Escorial, por UNANIMIDAD
Con esto se pret,ende solucionar un anhelo de nosotros, ciudadanos
de nuestra barriada.
- CUR1OSIDADES DE LA VIDA-
I. He hecho balance del afio, y ha salido positivo: no he gastado
nada.
II. Voy a ser mas severo con mi economia: todo sube.
-CONSECUENCIAS DE LA VIDA-
I. A partir de ahora iré al trabajo andando.
II. Ahora fumaré negro: ha subido menos y es mas barato.
111. He comprado un candil para estudiar.
ASPIRACION-
Una palabra: ser ciudadano de Inca; un deseo, el deseo de los
ciudadanos de Inca son las mejoras en la ciudad, en el grupo de
amigos, en la barriada, en su comarca.
--EL FILOSOFO:
"MIS AMIGOS".-
A través de mi andadura "musical", veo muchas cosas:
- Veo gente entusiasta que trabaja, lucha y se esfuerza cada dia
un poco mas para lograr un bienestar social.
- Veo logros en el trabajo diario, mas ilusión y esperanzas para un
futuro mejor.
- Veo realidades que mucha gente anhela.
- Veo problematicas, que a corto, medio o largo plazo pueden
solucionarse.
En definitiva, veo, ví y confío ver a mis amigos en su lucha diaria
con satisfacción alegría de ser ciudadanos de nuestra ciudad: Inca.
TRAM UNTA_N A
na dotzena de paraules cada setmana
INCORRECTE
	 (1)
	
CORRECTE
PURO
FOSSO
UMBRAL
CONTABLE
GAVIOTA
AGONISAR
GLOBO
BATXE
IIUTXA
IL.LUSTRE
ANCLA
MONO
Cigar
Fossat, trinxera
Llindar
Cotnp table
Gavina
Agonitzar
Globus
Clot
Guardiola
Il.lustrat
Ancora
Simi (mieo), bufó (bonie), granota
(vestit dc mecànic)
A.P.
JJO 111 QUfS110fICINAVA A
NECESITAR MRAN1L
GILET S[ LO
OfilfellitlY ;ackar
Con la garantía 
de
1-19wlett-	 rnama
lider en el campo de la inforralticz.
En Gilet, el futuro està Fresenta
La oficina de rnaana, hoY.
U3 HEWLETTPACKARD * Segun configUraCiÓn.
P. Fuente, s.n	 Pio XII, 5	 P.E. Fajarnes	 G. Sanjurjo, 70	 Calvo Sotelo, 7
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Festa de cap d'any
El pasado dia 31 de diciembre
con la Plaza de España totalmente
abarrotada de público se realizó
una simpatica fiesta de fin de afio,
organizada por Radio Balear, con
la colaboración del Ayuntamiento
y la Asociación de Comerciantes.
El público presente fue invitado a
las tradicionales "uvas" y hubo
animación durante un buen rato.
Una fiesta simpatica que se
confeccionó en poco espacio de
tiempo y que gustó al numeroso
publico presen te.
Actividades Esplai
- El Club d'Esplai S'EstomeII,
que con motivo de las fiestas
na‘idenas interrumpió sus
actividades, volvera a comenzarlas
el próximo sabado dia 8 de Enero.
Con una programación interesante
que lleva adelante la profesora y
monitora Juana Coll. El mismo
esta siendo un éxito y se espera
superar lo conseguido hasta la
fecha.
Falleció la abuela
de Santo Domingo
En pocos meses la barriada de
Santo Domingo de nuestra ciudad,
ha visto como fallecían las dos
abuelas de la barriada en poco
tiempo de diferencia, primero
falleció la abuela de Inca y el día
29 falleció dofia Maria Rostro
Grande, que en las pasadas fiestas
del mes de octubre fue
homenajeada por la parroquia con
motivo de las fiestas de la
barriad3.
Yo ignoraba y
tu sabias...
Dedicatoria:
A los - Doctores- Vnaldo
Cassellas, Luis Gost, Fiol Sala y
Buades RO'N
ceir.))2.4.0)„..uisf:e
Exposición
El domingo se clausuro la
exposición de fotografia que por
espaeio de una semana han venido
ensayando en las dependencias del
Centro Parroquial de Santo
Domingo, los fotografos inquenses
Ramon Crespí y Magdalena Melia..
La exposición era interesante y ha
gustado al numeroso publico que
la ha visitado.
Aula de la
Tercera Edad
malizado el piirt , ntesis de las
Fiestas Na‘idenas y de .no NUCN o
pronto se r•anudaran las activida-
des del Aula de la Tercera Edad de
Inca dependiente del Ministerio
de Cultura.
Para el próximo jueves día
13 en el local del Club del Pen-
sionista esta anunciado un re-
cital de "ximbontha - a eargo del
conocido Juan Nlaura.
Reunión
l'ara el proxuno donungo día 9
se invita a todos los tniembros de
la "Asociación de Amics de Ses
Monges Tancades" a la reunión
ordinaria que tendra lugar en el
Monasterio de San Bartolomé a
las 10 de la manana, después de la
celebración de la misa de las 9,30.
El orden del día de la reunión
es el siguiente:
1.- Lectura del acta de la se-
sión anterior.
2.- Revisión lotería del
3.- Propuesta nuevo secreta-
rio.
4.- Renovación Junta.
5.- Tratar sobre la salida de
los boletines.
6.- Propuesta reducción bole-
t ín.
7.- Ituegos y pregunta.s.
COI.1
Seflot. yo ignoraba y Tí1 sabias
qtte el corazOn tenía tan eansado
que el infarto se impuso. inesperado,
trocando en dolores mis alegrías.
Seitor.	 ignoraba	 Tu sabias
que el sistenta yial tenia dafiatle:
que, poi alta de sangre, gangrenado.
acabaria el resto de mis días.
Noche
sin reyes
Se d,an sus olos,
de infantil mirada,
tras una pelota
blanca, como su alma.
Era un nifio pobre
de una pobre casa...
La Noche de Reyes
cuando fue a la cama
no quiso dormirse,
el rlobre esperaba.
Pasaron las horas.
Danc, danc, las campanas.
Tinc, tinc, los relojes
y... nadie Ilegaba.
En su infantil mente
jugaban palabras
diciendo a intervalos:
"Pelotita blanca".
Sería la hora
ya muy avanzada
cuando el suano pudo
mas que su nostalgia.
Y en su febril suefio
vió como Ilegaban
los Reyes queridos
que tanto esperara.
Vió que le traían,
envuelta en sus ansias,
aquella pelota,
pelotita blanca.
Pero al despertarse,
al rayar el alba,
sus ojos miraron
y... no encontró nada.
Cuantos nifios pobres
hay, de pobres casas,
de aquellas por dónde
los Reyes no pasan!
J. CORTES
Inea, Reyes-1.983
1.a intervención medica l lcgo. urgente:
la mano hàbil de un buen cirujano
enderezó lo que estaba torcido.
) aquí estoy otra vez, hecho un nuevo
menos engreído, m'as serio y Iturnano
y a Ti, Sefior, ntíts fiel y agradecido.
JOSE REINES REUS.
- Ca'n I,Iís.- Catnpanct-
- Nay i(ad I. ()82.
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Francesc Tutzó, President
del C.G.I., estuvo en Inca con
la "Premsa • Forana"
Nuevo cirujano
en el Ambulatorio
inquense
Según recient,e Resolucion de la
Dirección Provincial del
INSALUD relativa al
concurso-oposición de septiembre
de 1982, en lo que afecta a Inca,
se ha adjudicado la plaza de
Cirujía General al doctor don
Julio Martinez-Almoyna Rullan y,
por otra parte, ha quedado
nuevamente vacante la plaza de
Oftalmologia por falta de
aspirantes.
Por lo que se ve, el càncer del
paro no ha Ilegado a los oculistas
sino todo lo contrario: continua
su gran escasez. Tomen nota los
estudiantes de medicina.
Un belén r
vestidas c
EI martes de la pasada semana.
estuvo en nuestra ciudad el
Presidente del consell General
Interinsular y presidente también
del Consell Insular de Menorca,
Francesc Tutzó.
El objetivo de la visita no
estaba propiamente relacionado
con nuestra ciudad, pues el seiior
Tutzó eligió Inca para tener un
e on t a t o am istoso con los
respresentantes de los niedios
informativos que se editan eit la
"part forana — de Mallorca. Sobre
las dos de la tarde bizo acto de
presencia, acompariado del jefe
del gabinete de prensa del Consell.
Andreu Manresa v del president
de la •sociación de Premsa
Forana de Mallorca, Santiago
Cortés, en el celler de "Ca'n
Amer" donde se había preparado
una contida típica.
• Tanto al inicio de la comida
conto a los postres, ñ I president
del CGI departió v cont•stó
todas y cada una de las preguntas
que le plantearon los distinto,
representantes de la "premsa
forana". Tutzó, deinostró una
buena •apacidad de dialogo y tuvo
la ocasión de conocer, casi "in
situ, lo que piensan	 las
inquietudes de las que son
portadores esos hombres •
mujeres que hacen posible que
s a I gan publ icaciones en los
pueblos y ciudades de la isla. La
mayoría de cuestiones tratadas
fueron las relacionadas con la
autonomía y la sanidad.
Einalizado el encuentro, y sui
estar en el programa, el
presidente, acompailado del
alcalde de la ciudad, visitó el
centro de salud.
FOTOS SALLER XS
El dia 30 finalizó el plazo de
inscripción para el primer
concurso de belenes que ha
organizado el Grup Adena, con la
colaboración de Radio Balear y
del semanario "Dijous" con el
patroci nio del Ayuntamiento
inquense. Euera de concurso sin
duda se habran realizado muchos
belenes, una tradicional islerta que
debería tener continuidad a pesar
de la evolución del tiempo.
Uno de estos es el que ha
realizado Magdalena Adrover, sito
en la calle de San Francisco, no.
que en los primeros días ha
sido muy visitado. Es un belén de
seis metros de largo por 2 de
ancho. Lo curioso del mismo es
que esta realizacio con muneca‘
Magdalena
Adrover,
tardó 14
días en su
realización
que estan ataviadas con el traje
mallorqu in.
Con ella aprovechamos para
dialogar tras haber contemplado
detalladamente el mismo.
i,Desde cuando la afición a los
belenes?
— Desde nifia me gustaba
realizar los belenes y los hice hasta
la adolescencia, después estuve
anos sin hacerlo hasta que después
de haberme casado realicé de
nuevo el mismo. Con n a ayuda y
consentimiento de mi marido, ya
que teníamos un local amplio.
i,Qué tiempo hace que realiza el
belen con mufiecas?
—Hace doce
surgió la idea?
— Mis sobrinas cuando tenían
una mufleca un poco vieja la
tiraban, yo las recogía, cuando
encontré que tenía un número
suficiente para hacer el Belén, me
decidí a realizarlo.
belén esta hecho con
cierto aire mallorquín?
— Si, yo hago el belén como si
Jesús hubiese nacido en Mallorca
y no en Belén. Así como yo
estaba enamorada de la idea de
hacerlo con mufiecas, mi marido
tenia la idea de ir realizando los
distintos molinos del Serral de
Inca, pero se puso enfermo y no
los pudo continuar.
Para un belén de este tipo ,;ha
empleado muchas horas en su
confección?
— En la realización del mismo
con la ayuda de una prima mía,
María Salas, hemos empleado 14
días, aunque esta hecho en
distintos tramos.
i,Qué otras ayudas ha tenido?
— Mi hermana Gabriela me ha
ayudado en la realización de todos
los vestidos de los pastores con el
traje típico mallorquín, lo misnao
que el nacimiento. Mi marido
realizó las coronas de los reyes y
me ayudó moralmente en muchas
cosas. Ademas me ayudan mis
sobrinas en muchas cosas.
quién va destinado?
•— Va destinado a los ninos, esta
hecho
	 pensado en ellos, se qu
esta Ileno de anacronismos, per
en cuanto a grey infantil es u
éxito garantizado.
¿Por qué r o se ha presentado
concurso?
— El prernio mas grande qu
puedo conseguir es la satisfacció
personal y la gran riada de gent
de todas las clases sociales que h
venido a verlo, ya que a lo
concursos deben ir las person
jóvenes que necesitan un incentiv
a mi edad e: belén debe hacers
por el belér en si, no por u
premio.
i,Por qué lo realiza?
— Po:r que me gusta, quiero que
sea un estímulo para los jóvenes y
creo que se tendría que hacer una
en cada casa como se hacía antes
,Qué te gusta mas del mismo?
— Todo, aunque nunca quede
satisfecha, siempre creo que Sf
puede mejorar.
i,Qué llama mas la atención
los pequelios'.'
— A las lifias les gusta ma:
barriguitaS que hace de Nific
Jesús, rnientras que a los nitios
gustan los caballos, animales de
granja, etc.
i,Hasta cuando permaneceri
abierto?
— Hasta el próximo dia 17 de
Enero.
mas?
- Quiero aprovechar la
oportu nidad que me brinda
"Dijous" de invitar a los que
quieran visitarlo a que pasen por
mi casa, a que esta abierto a
todos..
GUILLEM CO'LL
FOTOS: JAIME RIERA
VENDO SOLAR,
PRIMERA LINEA
BARCARETS.
Informes:
Teléfono 503898
ES DIJOUS DE SA MADONA
DE SON BLAI
- Bon dia Mado Maria! Ell ai veniu ben prest...
- Prest? Jo trop que avui nu és gens prest! Ja fa més de dues
hores que som per aquí...
- I. com tan dematí pes poble? Qué teníeu moltes feines a fer?
- Moltes feines no tenia; una i grossa!
- Que vol dir una i grossa. madona! Qué ja t'énim tualte armat?
Mem, contau d'una punyatera vegada i aixi tots mos enterarem! No
veis que me feis estar intranquil...
- Es que tu, Biel, de vegades ets un poc betsol i no tens suficient
pipella per conéixer jo lo que tenc... saps si sa teva dona t'haguera
fetes un parei de gloses i les hi hagueren publicades damunt es
papers, pentura no estaries tan entabenat! 0 és que no has llegit es
setmanari d'avui? Que no has vist que l'amo En Tomeu no ha fetes
ses Belitrad- i qui les ha fetes, i firmades, és en Jordi, es meu
homo? Que no has llegit es desberats que ha dit? Déu-mevet, i ara
com podré anar a Sant Francesc a confesar-me amb el P. Colom? i
que m`ha de ciir aquest sant homo?
Bono, bono, madona, aturau es carro un rnoment i mirarem de
posar ses coses en clar...
- En clar? Jo veig que ja hi estan en clar! I en Iluent!
- 11(ladona, teniu un poc de calma i veureu com tot s'arreglarà! Ja
sé de que me parlau, i cle bon matí ja he llegides ses gioses des vostro
homo i m'han agradades... naturalment no són tan bones com ses de
l'amo En Tomeu, ja que aquest és un poc veterano! S'altre dia me
deia que ja fa prop des cinc anys que en publica... i que voleu que
vos diga, cada u te es seu modo de veure ses coses i es vostro homo
ha escrit, que per cert vos rui dir que avui no és com un temps i
damunt un setmanari, mentres no ofenguem nengú, podem dir
moltes de coses que abans no podíem dir... i el P. Colom es
suficientement viu i epavil.lat per comprende ses glosades des vostro
homo...
- Be, tot lo que tu vulgues, però jo trop que si es frares volen dir
ses matines en castellà, que les hi diguin...
- Exacte, madona! Si es frares les volen dir en castellà, són ben
Iliures de fer-les així com vulguin, i per tant si es vostro homo les vol
tirar quatre xispes, també està dins es seu dret...
- Això són vuits i nous i cartes que no lliguen. Biel! jo trop...
- Vós n trobau res madona, vos teniu por... ara que hi pens vos
diré que no fa gaire dies vaig llegir una breu biografia des nostro
Papa, En Joan Pau II, i me va emocionar llegir un grapat de línies on
es contava que quan s'ha hagut aixecat fa un rato d'oració just
davant una Mare-de Déu de Polònia i resa, amitja veu, en sa Ilengo
propia des polacs... amb una paraula, quan, intimament vol sentir-se
unit amb la seva Mare, li xerra, li parla amb sa seva llengo, es
polaco...
- Pero...
- Madona, perdonau, però deixau-me acabar! Idó si el Papa, que
és el Papa, resa en es nostro Déu i a sa nostra Mare, amb sa seva
pròpia Ilengo, amb so parlar que li surt des cor, no trobau raro que
es vostro homo, tan estimador de sa tradició mallorquina, no tiràs
quatre xinetes en es frares... creis-me, no tenien mala intenció, i fins i
tot crec que es frares i tot no s'han temut... i no passeu ansi, quan
vegeu el P. Colom no vos renyarà, es massa inteligent! Mirau si és
inteligent que tota sa seva obra, ja sia sa poesia o el Glossari Lul.lià,
l'ha escrit amb lo que ara deim Català de Mallorca...
- Jesuset, Biel, quina xarremeca! Jo tot lo que dius heu trop
molt bé, però saps que...
- Res, madona, no n'hem de parlar més! A molta de gent
agradarà, ja m'ho contareu sa setmana que ve que estireu un poc més
calmadeta... no passeu ansi, no el tancaran a Sant Domingo per
això...
- Crec que estic com un poco més aconhortada amb lo que mthas
dit! Saps que és criticar amb gloses ses matines? Jo era lo darrer
que esperava d'en Jordi... i ara que hi ha pres es llis, se cert que serà
gros! Si En Tomeu, no és un ase, es meu homo domés en ferà dues o
tres més...
- Idò jo voldria que se posassin d'acord i l'amo En Tomeu fes ses
més sèries i es vostro homo, que molta de gent no el coneix, pegàs
quatre grapades, naturalmente, ben dites, a moltes coses que a Inca
necessiten arreglo...
- Ai si bergantet! I per qué no les fas tu que ets tan lliquero per
aquestes coses i saps xerrar tan bé? Per qué no pegues ses
estemenetjades tu que tens tanta de cultura i has llegit tant?
- Madona cada qual té un treball encomenat i jo no toc aquests
temes, jo faig quatre notes d'história...
- Lo que jo te dic! Escriu tu i amolla es petardos contra tot lo
mal fet i veuràs que ben pronta hauràs acabats ets amics... ells saps
que és de bo de fer es receptar... i acabem! Qué no acabes es paper
avui?
- I qué vos heu enfadada, madona? Es lo darrer que voldria! I si
he de dir sa veritat, per desgràcia, acap es paper i ens hem de dir
adéu! Ja veureu corn la setmana que ve tot haurà passat i es vostro
homo no dirà cap desberat! Jo, si veig que ha d'esser una glosa
ofenssiva, no passeu ansi, ja l'aturaré... i res més per avui, Déu fassa
que acabem bé ses Festes i l'any que ve per ventura ses coses aniran
millor...
- IcIó Biel, t'encoman an En Jordi! Si no fa bonda, ja m'ho
cóntaràs! Memoris a sa teva dona i en es nins i tu, fe bonda Biel!
- En faig, madona, en faig! Qué no heu veis? L'amo En 'Fomeu.
l'amo En Jordi i jo farem coses grosses'
- Alerta a pegar per ses parets...
t; \l';1 n 11.:1,1>IERAS SA1.ON1
Resultados del
concurso de tarjetas
de Navidad para BUP y
Formación Profesional
Calificados todos los trabajos
(dibujos y pinturas) participantes
en el Concurso de Tarjetas de
Navidad - 1982, que organizó la
Delegación del Ministerio de
Cultura, ñ cn el patxocinio de "Sa
Nostra" para Inca y su Comarca,
la clasificación quedo de la
siguiente manera:
10.- Francisco J. Martín
Gelabert.
2.- Margarita Bergas Sastre.
3.- Gabriel Comas Bauzã.
4.- Pedro Mas Negre.
5.- Dolores Oliver Planisi.
6.- José M. Carmord
Fernandez.
7.- Francisca Simonet Lladó.
8.- Jerónima Llompart Maura.
9.- Francisca Guasp Pol.
10.- Catalina Guasp Pol.
Los participantes que han
obtenido premio pertenecen todos
al Colegio Beato Ramón Llull de
Inca.
Proximamente tendra lugar el
reparto de premios en el local de
"Sa Nostra" entidad
patrocinadora del concurso para
alumnos de y Formación
Profesional.
GUILLEM COLL
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L'HARPA
D'INCA
Cada dilluns de 8 a 10
del vespre hi haurà essaig.
Lloc: Centre Parroquial
de Santa María la Major
(primer pis).
; Vos hi Esperam!
APARCAMIENTOS
PLAZA GANADO
Se avisa a los posilles interesaLus en la cencesión de
:Aguna plaza de avarcamiento que pueden informarse en el
Ayuntz.Ìmiento (Neyociacio c;e Rentas y Exacciones,
telefono 50 01 50) o en la propia Plaza Cel Ganado en el
"Bar Miç,.uel" (teléfono 50 32 14).
Actuclmente, hay alcunas plazas disponibles.
SUBASTILLAS OBRAS
El Ay .untamiento de Inca, en el Pleno celebrado el dia 29 de diciem-
bre de 1982, acordó efectuar una subastilla para el realizado de las
obras correspondientes a los proyectos que a continuación se deta-
llan:
— TIPO DE LICITACION EN BAJA:
— 2a Fase del 2o tramo del Proyecto Reforma
Colector Gran Vía Colon
	 4.072.093,-pts
—2a Fase Urbanización Avenida Gran V ía Colón 
	 3.259.606,-pts
— Acabados Planta segunda del edificio sito en
calle Dureta 2a Fase/2a Parte 	 4.523.597,-pts
—2a Fase Vestuarios en Polideportivo 	 3.019.288,-pts
— Reforma y Ampliación Casa Consistorial
(la Fase) 	
 23.730.000,-pts
—FIANZA PROVISIONAL:
2 por ciento del tipo de licitación
FIANZA DEFINITIVA:
4 por ciento del tipo de adjudicación
- FECHA TOPE PRESENTACION PLIC AS:
7 de enero de 1983 a las 11 horas en la
Casa Consistorial.
— CELEBRACION DE LA SUBASTILLA:
7 de enero de 1983 a las 12 horas en la Casa
Consistorial.
l'ara mas información: En el Negociado de V ías y Obras de 10 a 14
horas.
INCA, 30 de diciembre de 1982
JEFATURA LOCAL DE SANIDAD
Se recuerda que ciiariamente, en el Centro Comarcal
Saluc:, C/. Dureta, no. 21, de 11 a 13 hcras de la maiíana,
se procede a la vacunación contra la DIFTERIA,
TOSFERINA, TETANOS, POLIOMELITIS, SARAMPION
Y PAROTIDITIS c.,e los riiños maycres oc tres meses.
Aderr.s se iará una dosis ée recuerdc a los Oe 6 a iaLos
a los escelares comprendicos en dicha eCad.
SE RECUERDA LA CBLIGATORIEDA.D DE DICHAS
VA.CUNAS.
ORDENANZA FISCAL N°. 326,03
TASAS
Licencia de apertura de
establecimien tos
FUNDAMENTO LEGAL Y
OBJETO
Articulo 1. De conformidad
con el número 9 del artículo 19
de las normas provisionales para la
aplicación de las bases del
Esta tu to del Régimen local,
referentes a los ingresos de las
corporaciones locales, aprobadas
por el Real Decreto no.
3250/1976, de 30 de diciembre,
se establece una tasa por la
n tervención municipal en el
otorgamiento de licencias de
apertura de establecimientos.
Art. 2. Sera objeto de esta
exacción la prestación de los
servicios técnicos y
administrativos previos al
otorgamiento de la preceptiva
licencia para la apertura de todos
los establecimientos industriales y
comerciales.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Art. 3. Hecho imponible. La
actividad municipal desarrollada
con motivo de apertura de
establecimientos industriales y
comerciales, tendente a verificar si
los mismos reunen las condiciones
requeridas para su normal
funcionamiento, como
presupuosto necesario para el
otorgamento de la preceptiva
licencia municipal.
2. La obligación de contribuir
nace con la petición de la licencia
o desde la fecha en que debió
solicitarse en el supuesto de que
fuere preceptiva.
3. Sujeto pasivo.— Estaran
obligadas al pago de la presente
exacción las personas naturales o
jurídicas solicitantes de la licencia
o las que vinieren obligadas a su
solicitud, como titulares, de
establecimientos en los que se
produzca alguno de los siguientes
hechos:
a) Primera instalación. •
b) 'rraslado de local.
c) Cambio de actividad, y
d) Cualesquiera otros supuestos
de apertura de establecimientos.
PARTICULAR1DADES
Art. 4. Este Ayuntamiento hace
especial reserva de la facultad que
le otorgan las disposiciones legales
vigentes, de denegar, y en su caso,
retirar las licencias a aquellos
establecimientos que carezcan de
las condiciones que exige el
Reglamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas y
peli grosas, aprobado por el
Decreto no. 2414, de 30 de
noviembre de 1961 y las vigentes
Ordenanzas municipales.
Art. 5. Las licencias otorgadas
caducaran:
a) A los tres meses de
concedidas, si en dicho plazo el
establecimiento no hubiere sido
abierto al publico; y
b) Si despues de haber iniciado
el establecimiento sus actividades
permanece cerrado mas de seis
meses consecutivos.
Cuando el cierre sea temporal,
debido a interrupción normal de
las actividades de la industria o
comercio de que se trate, y al
reanudarse subsistan sin variación
las que sirvieron de base para la'
liquidación inicial de la tasa, así
como la titularidad de la industria
o comercio, el plazo para
determinar la caducidad de la
vigencia sera de un ario.
BASES Y TARIFAS
Art. 6. 1. ‘Las tarifas de esta
licencia se satisfaran por una sola
vez y seran equivalentes al
importe de la cuota anual de la
Licencia fiscal del Impuesto
industrial, salvo lo dispuesto en
los parrafos siguientes.
2. En los supuestos de traslados
de local, cambios de actividad y
traspasos de propiedad (excepto
los procedent,es de herencia entre
padres e hijos o cónyuges, que no
satisfaran tasa), se pagara el
setenta y cinco por ciento de la
cuota cifrada en el apartado
anterior.
Art. 7. Los derechos por la
expedición de licencia quedaran
limitados al pago de mil pesetas:
a) Cuando se trate de
actividades comerciales o
industriales exentas del pago de la
Licencia fiscal del impuest,o
Industrial;
b) En caso de traslado forzoso
del local.
Art. 8. Las actividades
mer can tiles que se ejerciten
exclusivamente en pisos, aislados
de los locales sitos en planta baja
de inmueble, gozaran del
beneficio de reducción del 30 por
100 en la cuantía de los derechos
establecidos en la tarifa.
ADMINISTRACION Y
COBRANZA
Art. 9. Las cuotas
correspondientes se satisfaran en
la Caja Municipal al retirar la
oportuna licencia.
Art. 10. Las personas obligadas
al pago de la presente exacción
deberan presentar en las oficinas
municipales la oportuna solicitud
con especificación de la actividad
o actividades a desarrollar en el
establecimiento, acompariada del
contrato de arrendamiento título
de adquisición del local.
Art. 11. El pago de la tasa sobre
cenci a de apertura de
establecimientos no prejuzga en
ningún raso la concesion de la
licencia. Si ésta fuere denegada el
contribuvente podrà reclarr.ar la
devoluciim la cuota satisfeeha.
Art. 12. 1. Las cuotas
liquidadas y no satisfechas dentro
del período voluntario y su
prorroga, se haran efectivas por la
.via de apremio, de acuerdo con el
vigente Reglamento General de
Recau(lación y el Reglamento de
Haciendas Locales.
2. Se notificaran las
liquidaciones a los sujetos pasivos
con expresión de los requisitos
previstos en el artículo 124 de la
Ley General Tributaria siguient,es:
a) De los elementos esenciales
de aquellas.
b) De los medios de
impugnación que pueden ser
ejercidos, con indicación de plazos
y organismos en que habran de ser
interpuestos . y
c) Del lugar, plazo y forma en
que debe ser satisfecha la deuda
tribu taria.
PARTIDAS FALLIDAS
Art. 13. Se consideraran
partidas I allidas o créditos
incobrables, aquellas cuotas que
no hayan podido hacerse efectivas
por el procedimiento de apremio,
para cuyi declaración se
formztlizara el oportuno
expediente, de acuerdo con lo
prevenicic , en el vigente
Reglamento General de
Recaudación.
DEFR AUDACION Y
PENALIDAD
Art. 14. Constituyen casos
especiales de infracción,
calificados dc defraudación:
a) La apertura de locales sin la
obtención de la correspondiente
licencia.
b) La falsedad de los datos
necesarios para la determinación
de la base de gravamen.
Art. 15. Los defraudadores, sin
perjuicio, del pago de los
gravárnene. c o rrespondient,es,
seran castigados con arregio a lo
prevenido en el artículo 758 y
concordante5 de la vigente Ley de
Régimen Local.
VIGENCIA
La presente Ordenanza, una vez
a-probada definitivamente gira a
partir del ejercicio de 1983 y
sucesivos, hasta que se acuerde su
modificación o derogación.
APROB ACION
La presente Ordenanza, que
consta de cuince artículos, fue
aprobada por el Ayuntamiento
pleno en sesión extraordinaria
celebrab el día treinta de
septiem bre de mil novecientos
ochenta y dos.
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENITIDAD
A toclos aquellos que los días 25 y 27 de octuLre último
tramitaron la oLtenciLn del D.N.I., -Firmando y ponien6o
sus Luellas ciactilares en la corresponc;iente ficha, se les
avisa que puec,en pasar a recojer sus documentes en las
oficinas ue este ayuntamientc.
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OPCION A
Por una Imposición de •
150.000 pesetas a I ah- o,
Vd. recibira, ademas
del 5,5% de interés, una selección
de 10 volúmenes de OBRAS MAESTRAS
DE LA LITERATURA UNIVERSAL Y LA BIBLIA
OPCION B
Al realizar una Imposición de 200.000 pesetas a 1 ario,
"SA NOSTRA" le entregauunto al 5.5% de Interés,
una magnífica colección de 30 volúmenes de OBRAS
MAESTRAS DE LA LITERATURA UNIVERSAL Y LA BIBLIA.
OPCION C
Ingresando 150.000 pesetas a 1 afio, Vd. recibira, ademas de un 5,5%
de interés, los 20 volúmenes de la GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA.
InfórmeSe en cualquiera de nuestras 100 Oficinas. /882  5-)erlitalaS-71?A 	112
CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRN
Alaior, 0 - Constancia, 0
Primer punto perdido por el
equipo de Inca
Partido tremendainente disputado, C011 dos equipos lanzados en
pos la vietoria, n con iafagas de fütbol oiensivo por parte de
ambos conjuntos.
La primera mitad, ftte de dominio visitantc, tualogríndose
ocasiones claras para marcar, al contar Cual y Rantos con la
posibilidad de batir a Llambías. En la segunda mitad, el juego fue de
dominio alterno, siendo de destacar los íthintos quince minutos de
juego en que amhos conjuntos se lanzaron abiertatnente en pos del
gol que les proporcionara la victoria. En suma, un eneuentro
interesante, erizado de buen fíithol, v justo reparto de puntos, lo que
significa que el •uadro de Inea perdió en Nlenorca su primer punto.
las ordenes del colegiado seitor Trilla. que tuvo una buena
actuación, los equipos preseniaron las siguientes fonnaciones.
.n LNIOR.	 Llainbías, Nardo, Salas,
	 Justo, Fuertes,
Ramonet,	 \ngel, Dani, Gabi, v Nin (ilienvenido y Lito).
CONSTINCI \	 Gost, Capó, Jatune, Figuerola, Sánchez, Ferrer,
Ramos, Sebastia, Gual, Ballester 	 aquer. (Oliva).
Ett suma, con el comienzo del aiío ett tin campo teóricamente
faciL el Constancia con el empat(- cosechado frente al Alayor, ha
visto rota su racha de victorias ve como se esfunta el suo de un
posible récord.
khora, haN que seguir luchando con la iiiisma ilusión, el camino
que resta para recorrer de aquí al final de Liga, todavía es largo y ell
conseuttencia nmehas seran las adversidade que se tendran que
salvar. \..í pues, no cab•n los desfallecimientos ni las decepciones,
Consialtria sigue siendo el mejor equipo del grupo, y en esta
rondirión debe mautenerse hasta el final de Liga.
NDRES Q I FTGIAS
El Constancia el domingo
viaja a
Los inquenses deben conseguir un
nuevo triunfo
VISITEN NUESTROS ESCAPARATES
GRANDES DESCIJENTOS
FOTOGRAFIA PAYERAS
CARRER BISBE LLOMPART — INCA 
EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCI diee_ 
Se empató en Menorca
Para algunos, el (li pate osrt-li ad s eiiVenorea signif usa do una
pequeiia deeepción, a que se esperaba que el equipo se mantuviera
firme en su marcha triunfal v con seguir acari•iando la
posibilidad de superar este record balear que ostenta el Real
N:allorca, en cuanto a partidos ganados de forma ronsecutiva. •
En Nlenorea, Inas concretamente \ lav or, se Inmeó la marcha
triunfal v erizada de triunfos del Constaneia. forma de victorias.
\si pues, se cierra un capítulo, un episodio del equipo blan•o, y que
Itztturalmente sera escrito con leiras de oro en Li hisiorial, porque 16
vi•torias consecutivas, es una eota que nunea había aleanzado el
equipo de INea.
Se empató en Menorca, se perdió la posibiliclad de un record, pero
el equipo sigue invicto en esta campafía liguera de 19111-82, el equipo
de. Inra, pese al empate cosechado, puso de manifiesto que es el
autentico - COCO - de este grupo, demostró al inismo liempo que stts
jugadores son netamente superiores al resto del grupo, y por lo
latt to, el éxito final esta mas que asegurado.
El que no se conforma con el empate, es porque no sabe calibrar
la auténtica valía de este resultado N de este punto conseguido en
tierras menorquinas. KI equipo en tOtiO 1110111e1110 dib nmestras de su
talla futbol ítica, prittripalmente en la primera initad en que dominó
rompletamente la situación. Despues, en la segunda fase del
eneuentro_ tuvo ilii pequetio desfallecimiento, pero si supo mantener
sl tipo y dar cara al equipo local que buseaha alianosamente el gol.
En suma, se empato. ron ello se perdio la posibilidad de igualar
un record balear. p••o el equipo sigue invicto, n con ello nos
debentos alegrar, porque una vez mas se evitó la deuota, se mantuvo
inhatida la portefia propia, en consecuencia el equipo sigue
pletórico de moral einbala;lo Itacia la ewtquisi.a del título dt.
eampeón.
DRES QUETGI. S
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Esta tarde en el "Nou Camp"
Constancia-Espafia
La afición debe animar más que nunca al equipo
No comenzó con buen pie el
ano para los jugadores de Juan
Company, que si bien todavía no
han perdido ningún partido, en
esta ocasión tan solo pudieron
arariar un empate en el campo de
los "Pinos" de Alayor, un empate
a cero y esto que los inquenses
pusieron sobre el rectangulo de
juego toda la carne en el asador y
merecieron conseguir los dos
puntos en disputa, se rompió una
campana extraordinari-a, pero de
todas maneras hay que reconocer
que el empate es un punto mas
para los inquenses. A pesar de la
superioridad de los inquenses
sobre el terreno de juego con
relación al cuadro menorquín hay
que senalar que en fútbol no
existe la lógica y los inquenses
vieron como se dejaba de ganar un
punto.
A pesar de ello y precisamenti
en estos momentos, es cuando la
afición debe estar mas que nunca
con el equipo, se ha perdido un
punto, pero queda mucha liga por
delante y el Constancia puede y
debe conseguir cotas mas altas. La
afición en el encuetro a jugar esta
tarde en Inca debe apoyar al
equipo para que los dos puntosen
disputa se queden en casa y
ademas se consiga un resultado
claro ante el España de
Lluchmayor.
El equipo de Lluchmayor
precisamente no anda muy fino,
ya que el pasado domingo cedía
los dos puntos en su terreno de
juego ante el Manacor, sobre el
papel los inquenses no deber
tener demasiados problemas para
Subasta de
cuadros a
beneficio del
Constancia
semana anterior dimos
cuenta de la subasta de cuadros a
beneficio del Constancia que se ha
organizado para el día 4 de
febrero a las 9 de la noche en
Celler Caria-Mel de nuestra ciudad.
organizado por la Peña "Blanc
Negre".
La citada Peña nos ha dado una
relación de los pintores locales
que hasta la fecha han hecho
donación de una de sus obras:
Antonio Rovira.
Gerardo Malvido.
Miguel Llompart.
Juan Rossello Salas.
Gabriel Sampol.
Juan Sequí Vázquez.
Jaime Fluxa.
Juan Itosselló Bauza.
Segarra Codina (donación
particular)
Semanalmente iremos
ampliando la lista de los pintores
que hayan hecho la donación de
una de sus obras en beneficio de
nuestro querido Constancia,
equipo representativo de Inca.
La Peña Blanc i Negre, nos ha
manifestado que expresa una vez
mas su agradecimiento a todos los
pintores que desinteresadamente
estan con tribuyendo a este
importante acto socio-cultural que
se podrà llevar a efecto el próximo
día 4 de febrero.
En la próxima semana
am pl tarem os la presente
1n formactOn.
GUILLEM COLL
anotarse el triunfo, pero no se
deben confiar demasiado, sino
todo lo contrario, sino luchar al
maximo desde el comienzo para
anotarse los dos puntosen disputa
y comenzar bien el año en el
"Nou Camp".
Desde principio de semana los
jugadores del Constancia vienen
entrenando fuerte con vistas a este
partido, ellos son conscientes de
que esta semana es muy fuerte ya
que en ocho días tiene que jugar
tres encuentros, pero a pesar de
eso van a luchar al maximo para
intentar conseguir en cada ocasión
los dos puntos en disputa ante el
España en Inca y en Calvia el
domingo.
No sabemos que formación
inicial va a presentar el técnico
inquense, pero es fâcil suponer
que no variarà mucho del
conjunto que venía jugando
últimamerite, de todas formas hay
que esperar a la sesión de
entrenamiento del miércoles (ayer
para nuestros lectores) para saber
los once que se vestiran de corto,
de todas formas no puede contar
Company con los servicios de
Moreno y Matías, ambos
lesionados., asi como Llabrés,
jugador que el lunes se marchó a
su nuevo club. el Sporting de
Gijón.
GUILLEM COI.L
FOTOS: PAYERAS
Esta semana sin duda sera una
semana fuerte para todos los
equipos de categoría nacional ya
que tras el parentesis liguero del
pasado día 26, con motivo de las
fiestas de la Navidad, ahora en
pocos días tienen que disputar
mas encuentros para que el
calendario liguero no sufra
variación.
El próximo domingo el
Constancia rinde visita al campo
del Calvià, en el último encuentro
de esta primera vuelta. El Partido
difícil como todos los que el
cuadro de Inca tienen que jugar en
campo contrario, ya que sin duda
el cuadro de Inca es el equipo a
batir por los restantes equipos del
grupo. El campo del Calvia„ en
numerosas ocasiones ha sido
propicio para los colores blancos,
aunque el pasado ario el cuadro de
Juan Company, perdio por la
mínima. El pasado domingo el
once de Calvia, se anotó el triunfo
en su propio terreno de juego ante
el badia, estara animado por sus
aficionados y va a intentar
anotarse el triunfo ante los
inquenses, aunque estos lucharan
para conservar la imbatibilidad y
si es posible anotarse el triunfo,
cdsa que se puede conseguir, a
que hay mucha diferencia entre
am bos conju ntos.
No sabemos formaciones
iniciales de este encuentro, ya que
al jugarse partido liguero hoy
jueves, no sabemos si habra algun
lesionado o jugador sancionado.
Pero esperamos que ambos
equipos nos ofrezcan una buena
tarde de fútbol y que al final los
dos puntos en disputa se vengan a
Inca, con esto se comenzaría el
ario con buen pit en campo
eontrario.
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Fútbol Adheridos
El sM3ado Mediterrffileo-Club
A. Llompart
Duelo local, resuelto en tablas
En la jornada del pasado domingo, se enfrentaron entre si los
equipos- .encuatiratiosen los clubs Unión Petanca Inea
	 Petattea
Inca. registrandose al final una victoria para cada equi
.po, es decir. se
alzarían con el triunfo. los equipo.s que jugaban en 'sus pistas. .si
pues, el duel() local liguero. se resolvió mediante iiii empate
cuanto a victorias.
En las pistas de Unión Petanca Inca. y en partido correspondiente
a la PRINIERi CATEGORIA, GREPO B. el equipo ele easa se
impuso al Club Petanea Inea por nueve a siete, un resultado que e s
fiel refiejo de la tenaz resisteneia optiesta por los jugadores del Bar
Estación, que no dieron eii momento alguno su brazo a torcer.
logrando al final este houroso resullado ante tan eatalogado
potente.equipo como es el 1 nión Petanca Inca.
O
partido correspondiente a la TERCER .1 CATEGOR I —
GRt PO B.. el Club Petatica In•a, se impuso por un
- rotundo 6-3 al
eqiiipo de nión Petanca Inea. Este encuentro se •aracterizó por la
superioridad de los propietarios de las pistas. sin embargo, el interes
y la expectación se mantuvierott hasta el último momento.
Tras estos resultados. el equipo de Unión Petanca Inea, que tnilita
en la Primera Categoría, se coloca en una intnejorable posición eii la
tabla clasifieatoria, de seg-,ttir en esta línea de regularidad. se puede
acariciar la posibilidad de aleanzar el ascenso a Primera Preferent(.
ksi pues, que siga el buen juego. con ello las vi(torias que han de
llevar al Club inquense a la mima categoría de la PETANCA
BALEAR.
ANDRES QUETUI,
RADIO BALEAR
•INCA •
Akaidia ds Inca CONDUCTORES
• Recuerden que en el casco urbano la velocidsd miorima es de
40 ktlometroi/bora.
• Que esta prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.
• Tampoco puede parar oi aparcar en doble fila. La comodidad
de uno, poco nunca debe ser • costa del sacrificio de loe dem•a.
• No uttlice el claxon, salvo en caso necesario, y el,mii,r el ruldo del
rubo de escape de su coche o de su mota
• La Polida Munlcipal dispone de medios para medir las in-
fracclones y Hene el deber de atalarlas.
• La bucoa voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-
cionamos una Inca mas cómoda y menos ruidosa.
• Conductor, ciudadano: Respete slempre los paso. peatonales y
evste las multas en materia de tr•flco.
ATUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAE>O0 MEJ0f1
DEPORTES
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Tr-as el paréntesis navidefio,
volyera a reanudarse el
campeonato la categoria de futbol
de adheridos, en la que milita el
equipo local Club A. Llompart,
que el pasado domingo en partido
retrasado venció en Inca al Sa
Talaleta por 4-2.
Es el primer afio que milita en
la presente categoría y muchos de
sus jugadores militaron
anteriormente en el desaparecido
equipo del Sa Punta y luego Quely
y que gracias al apoyo de esta
firma inquense ha sido posible que
puedan continuar de nuevo en la
practica del fútbol. El balance de
los primeros meses del
carnpeonato se puede considerar
couino positi.. , r,, en la
zona media de la tabla. Sc han
perdido algunos puntos en casa
con empates, pero tambien se han
conseguido muchos puntos de
fuera.
El sabado volvera a reanudarse
el campeonato y el cuadro
inquense tiene que acudir a Palma
para enfrentarse con el equipo del
Mediterraneo, muy similar al
conjunto tie Inca, ya que ambos se
encuentran en la zona media.
Partido propicio para los
inquenses comenzar la escalada.
Les desamos suerte en el choque y
de esta manera puedan conseguir
comenzar el ano con buen pie.
GUILLEM C01.1.
FOTO‘: PAYFIZ \
Después de las vacaciones de
Navidad, que esperamos hayan sido
bien a p rovechadas para recohrar
tnerzas e iniciar el nuevo ano con mas
bríos. Ne reanuda la Liga. f.stos son los
encuentros a celehrar en esta primera
jornada de 1.Y83.
JUVI.NILLS
( ampos - Sallista
Itto. Ramon 1.1u111-1 - Espetila
Itto. Ramon Llu11-1-13	 J.Pto. Pollensa
(onstancia - Lluhí
1.1). Inca • Atco. Inca .
—0 -- 0 —0-0 —
iácil enetnigo el del Sallista en este
primer partido. s'obre el papel el
Sallista es Inuy superior al carnpos y
por lo tanto no nos extraiiarea su
n ictoria. Mas difícil l,e teene el Beato A
que recibe la visita del I íder L.spaita: el
Beato. a pesar de la val ta de su
cisitante. esta en uii huen roomento y a
uoco que li rueden las cosas es
>aticinable su victoria. Ituena ocasiím
tiene el Beato 13 para lograr su primera
teetoria a costa del Puerto de Pollensa,
:quipo de la zona baia. Mus parejos
:indate Constancia y Llulsí. el factor
amp	 d e he s.`r dlstermil:111IC rara el
:riunfo lcl ( onstancia	 -1,, fraterno
entre el Juventud	 el ‘e	 de Inca.
, ee -reerel
	
si,	 it . ar	 a	 An1 1,s	 p:ut el
ALCOTAN. Falco subbuteo.
Mide 28-31 cms. de largo nuentras
que extendido 69-76 cms. Muy
comén en algunas partes de su
àrea se halla en bosques claros y
brezales con muchos bosquecillos.
Anida en nidos y grajos
abandonados. Parece un Halcón
común pequefio, pero tiene las
partes inferiores mas
marcadamente listadas y los
adultos tienen las infracoberteras
caudales y los MUSIOS de color
castafio. Los inmaturos se
distinguen del Cernícalo Patirrojo
inmaturo por tener la frente
oscura y la parte inferior con listas
mas marcadas. No se cierne como
el Cernícalo Patirrojo; maniobra
con extrema elegancia cuando
caza insectos y aves pequefias. Su
silueta de vuelo esta caracterizada
por las largas alas falciformes v la
cola relativamente corta, què ló
distingue del Halcón Común, que
es mucho mayor. No parece tan
compacto como el Esmerejón, de
talla un prwo menor. EI reclamo
es un "quic" renetido.
ESMERE
- JON. Falco
columbarius. Mide de largo 28-31
cms. y extendido 61-66 cms. Es
común y anida en eriales y colinas
sin arboles; fuera de la epoca de
cria se halla también en pantanos,
zonas cultivadas y costas. Eg una
ave de presa de zonas abiertas.
El macho tiene la cola y el
dorso azulados. La hembra , que
es mayor, tiene esas partes de
cclor pardo oscuro. Se distingue
del Alcotan por tener la cola mas
larga y con ancha franja negra
cerca del extremo y las alas menos
falciformes y por ser de menor
tamafio; del Cernícalo Vulgar, por
el colorido, su cola, que es mas
orta y su aspecto que es mas
, ompacto. igotera rnal definida.
sollerense J.D. Inca
Olirrepic - Sallista •
santa Maria - Atco. Inca
Bto, Ram(nt Llull - Ituriola
Pollensa - Constancia
—0-0-0-0—
Puede puntuar el Juventuct en Sóller
a poco que le rueden las cosas; ei
Sollerense. vista su clasificación, no
parecc enemigo de cuidado. Difícil, por
no decir imposible, lo tiene el Sallista
ste visita al Olimpic de Manacor.
equipo siempre favorito para los
puestos de cabeta. No sería raro que el
Atlético de Inca lograra algo positivo
en Santa Marea, el equipo local no anda
muy fino. No creemos que el líder e
imbatido Beato Ramon t.lutl tenga
excesivas problemas para derrotar al
Bufnela, equipo que empezó muy hien
V poco a poco ha ido perdiendo gas:
salida la que tiene el Constancia;
el Pollensa, a pesar de que en esta
temporada no anda muy, fino, ha sido
siempre un conjunto difícil de batir y
mucho mas en su propi() terreno de
juego.
ALEVINES
Sallista - J.1). Inca
Itto. Ramón I lull t,. Jaime
xreee. Inéa - Portee (resto
Los inniaturos se perecen
mucho a las hermbras adultas. Se
distingue facilmente del Gavilan
por sus alas estrechas y
puntiaguflas. Vuela rapido a poca
altura sobre el suelo. i menudo se
le ve posado bajo sobre piedras v
postes de cercas. Anida en el suelò
y su reclamo es un "qui-qui-qui"
algarero semejante al Cernícalo
Vulgar. La hembra tiene un
algarabía similar pero mas baja y
también un reelamo "iip-iip,
mucho mas lento y bastante
lastimero.
Partido de maxima rivalidad local,
este primero del afio, entre el Sallista y
el Juventud. esperemos que ante todo
reine la deportividad y que venza el
mejor o el que mas suerte tenga. Debe
ganar imperiosamente el Beato al San
Jaime, una nueva derrota le supondría
hündirse definitivamente en la cola
la clasificacinn: esperemos que los del
Beato con este Ano Nue>0 logren
mejore's resultados que en el anterior y
com() primera piedra de toque el
siempre difícil San Jaime de Itinisalem
que a huen seguro no regalara nada.
Mala papeleta la que tiene también el
Atlético de Inca con la visita del l'orto
Cristo. esperemos que los del xteetece ,
hagan los mismos propüsetos qm.
del Beato logren con est,- ano,
nuevos	 melores resultatios
FUTBOI sALA BENJ AMIN
BLATO RAMON 1.1.lJlL — ATCO
SAN CAYLTANO
Primer partido del abo para estos
su pe r- he n jarn	 es del	 Iteato; su
visitante de turno el Atco. San
Cayetano de Palma. equipo de la zona
bana. iio creemos que los del heato
t engan eNces,iso, preehlemas para
derrotar a ste tisitante	 tnreio.
131.( I
(Continuara...)
Secretaria del
G.E.A.I. lnca.
RAPACES DIURNAS XVIII «HALCONES»
ItiA» ar08
çç:Ì,J 
Nos dice el. historiador
Barberí que en Inca y en el
"Camp d'Oca" se encontró
una lapida romana que estu-
vo largos anos apoyada en la
fachada de la Iglesia Parro-
quial de Santa Maria la Ma-
yor, y que en el afio de
1.741 fue reducida a polvo
para estucar la capilla mayor
de la iglesia nueva que se es-
taba construyendo. La lapi-
da decía: SULPICIA GA-
LIENI. VIXIT. ANNIS
XXV. MENSIBUS VI. Con
las monedas, también de
origen romano, encontradas
en la finca de "Son Vich", a
principios del siglo XIX, son
los únicos testimonios que
se han encontrado de una
Inca Romana.
En el ano de 1.346 se hi-
cieron gestiones para la fun-
dación de un CALL judio en
nuestra ciudad. Los judios,
por este tiempo, eran ya
muy numerosos i los "Ju-
rats" se vieron en la necesi-
dad de sefialar una zona, se-
parada y cerrada, para que
estos, vivieran con las mí-
nimas condiciones de paz y
seguridad como lo estaban
haciendo lo de Ciutat. El lu-
garteniente Berenguer d
cl - Olms vino a Inca para
buscar este sitio i escogió el
"carrer En Prats", cerca
de lo que es ahora Teatro
Principal. Este sitio no gus-
tó. (Continu ara).
Los cabecillas inqueros
de la rebelión de "Ses Ger-
manies" en Inca, fueron
BLAI REIXAC y PAU CA-
SASNOVAS. Los dos lucha-
ron en dichas batallas entre
forenses, menestrales i cam-
pesinos contra los Nobles y
hacendados de la Ciutat de
Palma. Día 10 de febYero de
1.523 en la Plaza Mayor de
inca si .zo uii pregón del
Emperador Carlos I, éste
exigia la rapida rendición de
los rebeldes. El 7 de Marzo
del mismo ano, el governa-
dor GURREA entro a san-
gre y fuego en Palma aca-
bando así La Germania. Blai
Reixac fue ejecutado en la
Plaza Mayor de Inca y Pay
Casasnovas sufrió la pena
capital en Valladolid. (De
Mn. Pere Llabrés).
* * *.*
El de Marzo de 1.900,
la reina regente Da. Maria
Cristina de Absburgo y Lo-
rena, en nombre de su
Augusto Hijo, que sería el
rey Alfonso XIII, "querien-
do dar una prueba de su
Real aprecio a la villa de In-
ca, por el lumento de po-
blación, desarrollo de se
agricultura, industria y co-
mercio, etc., le concedió el
título de CIUDAD. (Nota
de D. Lorenzo Ma. Duran
Coll).
Sa Pobla... "se ha tenido
presente la necesidad que
hay de nombrar Maestro de
Primeras 1Letras por haber
fallecido D. Miguel Serra de
Gayeta quien lo fue hasta el
24 de Feb•ero último, día
de su mueri:e, y concurrien-
do las cualidades necesarias
y de instrucción en la per-
sona de D. Vicente Ferrer,
pbro. vecino y natural de la
villa de Inca, se acordó, ne-
nime cliscrepante, que el ex-
Don Vicente sea el que sirve
esta Nlaestria... (Legajo Ac-
tas Ayuntarniento. Pliego de
resoluciones del ario 1.810,
sin foliar. Archivo Municipal
de Sa Pobka. Nota servida
por D. Bartolomé Siquier,
médico).
GABRIEL
Guasperias
Ilay momentos en que
siento una profunda
necesidad de estar ausente.
Aunque a veces,
a f ortunadamente, consigo
mis propósitos.
* * *
No es que tengamos
derecho a la felicidad: es
que tenemos la obligación
de ser felices.
* * *
La libertad no depende
del Gobierno. Seríamos
unos necios si dejaramos en
sus manos tal responsa-
bilidad.
* * *
Mi deseo mas
inalcanzable es el deseo de
no desear.
* * *
Aunque a veces parezca
tocio lo contrario, yo me
tomo al lector muy en seio.
Por eso exijo seriedad de su
parte, pero no siempre soy
correspondi do.
* * *
Algunas de mis guasperías
tienen sentido porque me
equivoqué al redactarlas.
* * *
La buena memoria ayuda
a olvidar ciertas
tribulaciones.
* * *
No puede darse a los
demas quien no se ha
c on quistado antes a sí
mismo.
* * *
El hombre que contempla
la tekvisión con desgana es
un hombre que ha dejado de
ser li bre: pulsando un
botoncito podría recobrar la
libertad.
* * *
Estoy bien porque estoy
vivo. A la vida no hay que
exigirle nada, sólo debemos
aga.sajarla.
La nostra Inca d'ahir
No importa gue zn'ho digueu. No és una fotografia massa antiga. Però me donereu
raó. No es una ,foto d'avui, per tant ja és d'ahir que és lo que volia demostrar. La illeta
Coc í Lluc ja no hi és. Tan sols en tenim aquest testimoni grafic i mut. La modernització
de la nostra Inca ha estat rizpida. No ens hem temut i tot lo antic ha desaparescut. Les
velles cases inqueres de pedra i fang han estat enderrocades i al seu lloc el ciment, sense
cor ni anima, s'ha fet Pamo de les amtlles. Durant les vacances de Nadal nze vaig fer un
propòsit. Fotografiar, una per una, les poques cases antigues d'Inca, i vos puc assegurar
que amb dues o tres hores heu vaig fer. D'aquí a un parell d•anys seran testimonis del que
hem fet, o inzllor dit del que han fet, cls cap-pares d'Inca. No nze vull allargar, però, per
desgracia, entre tots, un poc tu i uir poc jo i un znolt els qui llevors comezzdaven hem fet
d'Inca una macedbnia de fruites de. totes .castes„ gusts z' colors. Quedi
	 les pagines del
DIJOUS Pestaznpa de ia illeta enderrocada, segurament amb bon sentir, de Coc i Lluc.
L'arno En
	 de Sa taverneta d'et ous guarda el seu portat Ara, avui, ja no ha mester
ja no hi S i Pamo En Miquel es mort!
GABRIEL PIERAS SA1.0.11
Una opinión
Bueno. Los socialistas va estan
eri el Poder. Así lo decidieron las
umas Felipe Gonzalez Márquez
es el Presidente del Gobierno Es-
pariol.
Lógicamente, ya empezaron las
críticas, las controversias, las caba-
las y los augurios sibilinos de todo
calibre. Ya sabemos que es condi-
ción humana el criticar, el tirar la
piedra y esconder la mano, el que
ruede la bola. La envidia es un pe-
cado capital (de los peores) ex-
tendido universalmente; pero la
envidia espahola es de las que le-
vantan túrdigas, de las que hacen
época. Por supuesto que yo no
soy socialista y por supuesto que
no les dí mi voto, pero siempre he
-tenido (valga la redundancia) un
gran respeto por el respeto huma-
no. Por lo t,anto, no lo creo noble
castigar y descalificar a ningun sér
público, político o no, sin antes
conocer y ver, y saber que es lo
que da de sí esta persona. No, no
es justo ni honroso el obrar así,
ciertamente no lo es. Pensemos
tambien que la crisis es mundial
en todos los aspectos, tanto eco-
nómica como moral, que la nues-
tra esta inmersa en esta órbita y
que no existen panaceas milagro-
sas para resolverlo todo en poco
tiempo, ni mucho menos. Los mi-
lagros sólo son obra de Dios y de
nadie mas. Y por ello pienso sin-
ceramente que no se debe conde-
nar al actual Jefe del Gobierno sin
an'i.s darle un margen prudencial
de tiempo y de confianza para ver
como se desenvuelve. hacia donde
nos lleva. Sí; hay que otorgarle
tiempo y confianza. Y esperar.
Mucho o poco, pero esperar. No
se le puede arrojar ya al fuego de
los infiernos cuando sólo es como
un recién nacido en estas tareas
pesadas y difíciles como son las de
llevar el timón de una nación
!menuda carga! pues, por descon-
tado, su mandato no sera a gusto
de todos. Siempre ha sido así. Y
seguira siéndolo. No, no es justo,
como tampoco lo serí el llevar a
un nitio al colegio por primera vez
y a la noche espetarlc va todo el
mundo.- "Tu no aprendera.s nunca
ni el a.b.c...."
Inhumano i,verdad?
Y desde luego quien no puede
ni debe quejarse de la situación
actual es .oda la DERECHA en
general y U.C.D. en particular. La
primera porque no quiere ceder
jamas ni un ápice de su cerrazón
orgullosa y soberbia, ni descender
un sólo escalón de sus altas torres;
y la segunda porque con su en-
fennizo egocentrismo, con su de-
mostrada estulticia es la màxima
culpable de que estemos donde es-
tamos; latemtablemente, entre los
barones, los fontaneros, los azules
y demas componentes del Partido
hicieron una maravillosa y efica-
císima labor digna de las ilustres y
eficientes encajeras de Almagro, y
con ella, ademas de auto destruír-
se le sirvieron el poder a D. Felipe
Gonzalez N1arquez en bandeja.
Vamos !, que les salió redondo el
trabajito, una filigrana! Ni hecho
adrede les hubiera salido como les
ha salido. Ni a Fernando VII le
pusieron mejor las carambolas.
Por ello, ya no vale ahora el rechi-
nar de dientes ni el rasgarse las
vestiduras, como no valen las son-
risitas irónicas ni los codazos en
complicidad. Ahora, a aguantarse
tocan, porque nadie tuvo tanto
como ellos tuvieron y hay que ver
como lo despilfarraron, como lo
echaron estúpidamente, insensa-
tamente, todo por la borda con
una facilidad escalofriante. Reco-
nozcamos que fué un comporta-
miento de locura colectiva, y que
conste que, en un tiempo, gozaron
de todas mis simpatías. Pero ahora
les acuso de sus nefastos errores y
con bastante indignación termino
diciendoles "No os quejeis ahora
del lugar en que hemos icampado.
Vosotros sois los culpables en gran
medida" y tampoco les vendría
mal el recordarles y aplicarles las
tristes e históricas palabras que
pronunció la madre de BOABDII,
al abandonar la beilísima Granada,
tras haberla perdido éste frente a
las huestes de los Reyes Católicos.
"Llora 'nijo mio, llora como mujer
ya que no supiste defenderla co-
mo hombre.
Esperemos y caminemos. Se
hace camino al andar. Y hagamos-
lo con esperanza, porque ya se sa-
be que lo último que pierde el ser
humano es la esperanza. Afortu-
n adamente.
BERNA BERGAMO.
'TL,„1111".A\
